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Forbud mot bruk av kunstig lys ved snurpenotfiske etter sild 
og fisk i Nordland fylke. 
--- - - ---- ------ -- ---- - - -------------- ---- -- - - -- _ ... _..,. _____ ------
I medhold av § 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene og § 37. i lov. av 25. juni 1937 om .sild- og brisling-
fiskeriene og kgl. resolusjon av 17. januar 1964 har Fiskeri-
departementet den 21. september 1966 bestemt: 
I. 
Det er forbudt å. bruke kunstig lys ved snurpenotfiske 
etter sild og fisk innenfor følgende områder i Nordland fylke: 
1.. Skillebotn, Brønnøy kommune, kart nr. 53, 
innenfor en rett linje trukket fra nordre odde på Horsøy i 
SO retning til Stranden. 
2. Velfjorden, Brønnøy kommune, kart nr. 224, 
(Sørfjorden, Heggefjorden og Langfjorden) innenfor en linje 
trukket fra Vandalsvik over Nevernes lykt til NO odde ved 
innløpet til Langfjord. 
3. SJonafjorden, Rana kommune, kart nr. 60, 
innenfor en rett linje trukket fra Ørnes til Myklebostad. 
4. Sørfjorden, Rødøy kommune, kart nr. 62, 
innenfor en linje trukket fra Håksvikodden over Finkona til 
Skei vikodden. 
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5. Værangf,jorden, Rødøy kommune, kart nr. 62, 
innenfor en rett linje trukket fra Ivarøy lykt i NNO retning 
til Plassholmen. 
6, Morsdalfjorden og Holmsundfjorden, Gildeskål kommune; kart 
nr. 64, 
Morsdalfjorden innenfor en rett linje trukket fra Vindvik• 
nesset til lykta på Kvarsnes, og Holmsundf jorden innenfor en 
rett linje trukket fra norcl:reSandnes på Sandhornøya i o. ret-
ning til Framnes. 
7. Leinesf,jorden, Steigen kommune, kart nr. 67, 
innenfor en rett linje trukket fra Herneset ved Gylset i N 
retning til BurØy• 
8. Skotsfjorden, steigen kommune, kart nr. 67, 
innenfor en rett linje trukket fra Oksholmen i NNO retning 
til Skjenodden. 
9, Tannøysundet, Stordjupet og Presteidfjorden, Hamarøy kommune, 
kart nr. 68, 
Innenfor en linje trukket fra Kilneset over Snekkerjoholmen 
til Tannøy og videre fra lykt på Tannøys NV side over Sunnøy 
og Storøy til Leirvågøy. 
10. KarlsØybotten i Sagfjorden, Hamarøy kommune, kart nr. 68, 
innenfor en rett linje trukket fra Slotneset i 0 retning over 
Klingenberg lykt til Kråkvika, 
11. Øksf,iorden, Lødingen kommune, kart nr. 69, 
innenfor en rett linje trukket fra svartskaret i O retning til 
Forneset. 
12. Kanstadfjorden, Lødingen kommune, kart nr. 69, 
innenfor en rett linje trukket fra Rinøy lykt i NO retning til 
Rødperge1;. 
13. Fiskfjord, Tjeldsund kommune, kart nr. 230, 
innenfor en rett linje trukket f~a Mø1nes til Slåttøya. 
14, Bogen i Ofoten, Evenes kommune, kart nr. 230, 
innenfor en linje trukket fra Skredneset over Ungsmaløy lykt 
til Volden. 
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15. Hognfjord og sørfjord, Sortland kommune, kart nr. 76, 
innenfor en rett linje trukket fra Maurnesodden til 
Kringelnesset. 
16. Saltdalsfjorden, Saltdal kommune, kart nr. 227, 
innenf9r en rett linje trukket fra Tangeodden lykt til Galtan. 
17. Mistfjorden, B.odin kommune, kart.nr. 227, 
innenfor en rett linje trukket fra Badheset i NO retning til 
Nåvai 
18. Austnesfjorden, Vågan kommune, kart nr. 73, 
1969. 
innenfor en linje trukket fra Følstadklubben lykt i VSV ret-
ning over søndre odde på Vatterøy til stake nord for Sand-
viken. 
Il. 
Bestemmelsene trer i kraft straks og gjelder til 1. mai 
